





























































(  EKSPERIMEN PADA SEMESTER GENAP TAHUN 2003/2004).  Skripsi,   Surakarta   :   Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta,2009
Tujuan   penelitian   ini   adalah   untuk   mengetahui   pengaruh   metode   pembelajaran   secara 
eksperimen dengan menggunakan media Kit  IPA SEQIP terhadap hasil  belajar  IPA kelas V Gugus 
Gajah Mada Kecamatan Laweyan pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2003/2004.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa   kelas  V   SD   Segugus  Gajah  Mada  Kecamatan   Laweyan     kota     Surakarta   tahun   pelajaran 
2003/2004.   Sampel   diambil   dengan   teknik  non     random  sampling.  Adapun   sampel   yang   diambil 





antara  kelompok metode konvensional   (K11)  dengan kelompok metode eksperimen  media  Kit   IPA 
SEQIP   (K21)   dengan     rerata   kelompok   eksperimen   media   Kit   IPA   SEQIP   sedikit   lebih   baik 
dibandingkan rerata kelompok metode konvensional, yaitu 5,43 : 5,70.(2) terdapat perbedaan prestasi 











Sukino.   THE   INFLUENCE   OF   KIT   NATURAL   SCIENCE   SEQIP   MEDIA   TOWARDS   THE 
RESULT  STUDY  OF  NATURAL  SCIENCE  OF   5th  GRADE  STUDENTS  OF  GUGUS  GAJAH 
MADA KECAMATAN LAWEYAN (THE EXPERIMEN ON EXACTLY SEMESTER IN THE YEAR 
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Pendidikan   merupakan  usaha   untuk   mencerdaskan  kehidupan   bangsa.   Adanya   jaminan 
pendidikan   tertuang  dalam UUD 1945  pasal   31,   ayat   (1)  Tiaptiap  warga  negara  berhak  mendapat 
pengajaran. Pendidikan mempunyai peranan  yang sangat   strategis  dalam mengembangkan sumber 
daya manusia (SDM) berkualitas agar bangsa kita mempunyai SDM yang ahli, terampil, kreatif, dan 
inovatif. Kualifikasi SDM seperti ini sangat diperlukan jika Indonesia ingin menjadi negara yang 
berhasil   dalam   menguasai   dan   mengembangkan   ilmu  pengetahuan   dan   teknologi,   dan 
industrialisasi   sehingga  mampu  menghadapi  persaingan   global.   Hal   ini   bahkan   telah  menjadi 
amanat   rakyat   sebagaimana  disebutkan   dalam  Ketetapan  MPR­RI  Nomor   IV/MPR/1999   tentang 
GBHN   yang  menyebutkan   bahwa   salah   satu   visi   pembangunan   bangsa   adalah   terwujudnya 




Jenjang  pendidikan   di   Sekolah  Dasar  merupakan   dasar   dari   pendidikan  selanjutnya.  Dalam 
pengelolaan pendidikannya  hares  direncanakan  dan dilaksanakan secara teratur, terarah dan terpadu. 




yang   dirancang   secara   sistematis   sesuai   kaidahkaidah   pembelajaran   yang   efektif.   Guru   harus 
mampu bertindak sebagai  perancang (disainer) sekaligus proses pembelajaran (Roestiyah, 1982: 10). 
Sebagai  perancang  pembelajaran   guru  perlu  menguasai   prinsip­prinsip   perancangan   pembelajaran. 
Karena pembelajaran adalah merupakan sistem, rancangan pembelajaran seharusnya dilakukan secara 








pembelajaran  yang  lebih  berpusat  kepada  aktivitas   siswa.  Paradigma pendekatan  pembelajaran   ini 












Melalui berbagai pelatihan  dari  pelatihan konsultan, pelatihan  PBS,  pelatihan guru IPA hingga 































































Dalam  bab   ini   akan   dijelaskan   beberapa   pengertian   tentang   pengertian 




Metode  di   dalam pembelajaran  memegang  peranan  yang   sangat  penting, 
karena  merupakan   tata   cara   dalam menentukan   langkah­langkah  pembelajaran 
untuk mencapai sesuatu tujuan. Dengan menggunakan metode secara tepat dan 
akurat,   guru   akan  mampu  mencapai   tujuan  dalam  pembelajaran.   Jadi  guru 
sebaiknya   menggunakan   metode   mengajar   yang  dapat   menunjang   kegiatan 
belajar­mengajar, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang paling efektif untuk 
mencapai   tujuan   pengajaran   (Syaiful  Bahri   Djamarah   dan   Asmawan   Zain, 
1996:109).
Metode  mengajar  yang  biasa  digunakan  di   sekolah,   antara   lain::  metode 
ceramah,   penugasan,   Tanya   jawab,   diskusi,   demonstrasi,   bermain  peran, 
eksperimen,  widya  wisata,   latihan,   simulasi,  brain   storming,  kerja  kelompok 
dan lain­lain. Sebagai guru yang profesional harus dapat memilih  metode yang 
tepat   untuk   materi   pembelajaran   khususnya   pada   mata  pelajaran   Ilmu 




Untuk  memahami   pengertian   tentang   metode   pembelajaran   berikut 
diketengahkan beberapa pendapat :












Dari  pendapat   tersebut  di   atas  dapat  disimpulkan  bahwa yang  dimaksud 
dengan metode adalah: cara yang dianggap efisien yang digunakan oleh guru di 
dalam   menyampaikan   materi   pembelajaran   tertentu  kepada   siswa   agar 
pembelajaran yang dirumuskan sebelumnya dapat tercapai secara optimal.
Metode yang digunakan untuk memotivasi siswa agar mampu menggunakan 
pengetahuan  untuk  memecahkan   suatu  masalah  yang  dihadapi  ataupun   untuk 
menjawab   suatu   pertanyaan   akan   berbeda   dengan  metode  yang  digunakan 
untuk tujuan agar siswa mampu berpikir dan mengemukakan pendapatnya sendiri­
sendiri dalam menghadapi persoalan.
Untuk  tujuan   yang   berbeda   digunakan  metode   penyajian   yang   berbeda. 
Seorang   guru   perlu   mengenal,   mempelajari   dan   menguasai   banyak  metode 
penyajian  pembelajaran,  agar   dapat  menggunakan  dengan  variasinya,   sehingga 
mampu menimbulkan proses belajar­mengajar yang disenangi oleh siswa sehingga 
berhasil guna dan berdaya guna.
b. Jenis­ienis    Metode    Pembelajaran   
Jenis Jenis metode pembelajaran dapat diklasifkasikan menurut
beberapa pendapat
1) Menurut  Saliwangi  (1994:56­62),   metode   pembelajaran  dapat 
dikelompokkan  menjadi   beberapa   yaitu:   (a)  Ceramah,   teknik   ceramah 
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paling  efisien   untuk   menyampaikan   informasi   dengan   cara   guru 
bercerita. (b) Tanya jawab, menilai tingkat pemahaman siswa terhadap 
isi bacaan atau  materi  yang diberikan.  (c) Diskusi kelompok, ssaling 
mengemukakan  pendapat  mengenai   suatu   hal   tertentu  untuk  menguj   i 
kebenaran  pendapatnya. (d) Pemberian tugas, siswa diharapkan ikut serta 
secara   aktif  ~Z  dalam   suatu   proses   belajar­mengajar.   (e)   Studi   kasus, 
teknik   menganalisis  masalah,   menghubungkan   masalah   dengan 
kehidupan   sehari­hari.  (f)  Brain  storming   (meramu  pendapat),   teknik 
meramu pendapat merupakan perpaduan antara teknik tanya jawab dengan 
teknik diskusi.(g) Eksperimen, guru mendemonstrasikan secara langsung 
dan   siswa   memperhatikannya  pada   kesempatan   berikutnya   siswa 
mencobanya   sendiri.   (h)   Simulasi,  sebagai   tiruan   dari   keadaan   yang 
sesungguhnya.   (i)   Sosiodrama,   suatu   cara  di  mana   siswa 
mendramatisasikan  sekaligus  memecahkan  masalah   kehidupan   di 
masyarakat.




(b)   metode   eksperimen.   suatu   cara   memberikan   kepada   siswa   secara 
perseorangan   atau   kelompok,  untuk  melatih  melakukan   suatu   proses 
percobaan   secara  mandiri.   (c)   Metode   proyek,   cara   memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk menghubungkan dan mengembangkan 
sebanyak  mungkin   pengetahuan   yang   telah   diperoleh   dari  berbagai 
mata   pelajaran.   (d)   metode   diskusi.   cara   penugasan  bahan   pelajaran 
melalui   wahana   tukar   pendapat   berdasarkan  pengetahuan  dan 
pengalaman  yang   diperoleh   guna  memecahkan   suatu   masalah   untuk 
mecapai suatu kesepakatan.  (e)  Metode widyawisata.  cara penguasaan 
bahan  pelajaran  dengan membawa siswa  langsung kepada objek.   (f) 
Metode  bermain   peran.   cara   penguasaan   bahan   pelajaran   melalui 
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Metode   latihan,  metode  yang  memberikan  kesempatan  kepada siswa 
untuk   berlatih   melakukan   suatu   keterampilan  tertentu   berdasarkan 
petunjuk   guru.   (i)   Metode   ceramah,   suatu  cara   mengajar   dengan 
penyajian  melalui   penuturan   dan  penerangan   lisan  kepada   siswa.   (k) 
Metode   pameran,   metode  pameran   digunakan   untuk   memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk menyajikan dan menjelaskan apa yang 
telah  dipelajari. (l) Metode cerita, suatu cara penamaan nilai­nilai  kepada 
siswa   dengan   mengungkapkan   kepribadian   tokoh­tokoh   melalui 
penuturan   hikayat,   legenda,   dongeng   dan   sejarah  lokal.   (m)   Metode 
simulasi, suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui kegiatan praktek 




atau  lebih  individu  saling   tukar   pengalaman,   informasi,  memecahkan 
masalah  semua   aktif.   (b)  Metode   kerja   kelompok,   cara  mengajar   di 
mana   siswa  di  dalam  kelas   dibagi  menjadi   beberapa  kelompok.   (c) 





kemudian   siswa  menjawab.   (f)  Metode  esperimen,   cara  mengajar   di 
mana siswa melakukan percobaan suatu hal,  mengamati prosesnya serta 
menuliskan   hasil   percobaannya,   kemudian  disampaikan  ke  kelas  dan 
dievaluasi   oleh  guru.   (g)  Metode   demonstrasi,   cara  mengajar   di  mana 
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seseorang  guru  menunjukkan   suatu  proses   siswa  melihat,  mengamati, 
mendengar   mungkin   meraba   dan   merasakan   proses   yang 
dipertunjukkan oleh guru tersebut. (h) Metode karya wisata, cara mengajar 
yang   dilakukan   dengan   cara   mengajak   siswa   ke   suatu   tempat   diluar 
sekolah  untuk   mempelajari   atau   menyelidiki   sesuatu.   (i)   Metode 
sosiodrama   dan  bermain  peran,   siswa mendramatisasikan   tingkah  laku 
atau   ungkapan   gerakgerik   wajah   seseorang   dalam   hubungan   sosial 
antarmanusia. (j) Metode latihan dan driil,  cara mengajar dimana siswa 
melaksanakan   kegiatan  latihan,   agar   memiliki   ketangkasan   atau 
keterampilan yang lebih tinggi dari pada yang telah dipelajari. (k) Metode 
latihan   dan  driil,  cara  megajar   di  mana   siswa  melaksanakan   kegiatan 
latihan, agar memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari 
pada yang telah dipelajari. (1) Metode  tanya jawab, suatu metode untuk 
memberi   motivasi   kepada   siswa   agar  bangkit   pemikirannya   untuk 
bertanya   atau   guna   mengaj   ukan   pertanyaan,  siswa   menjawab.   (m) 
Metode ceramah,  usaha  menularkan pengetahuan  kepada siswa secara 
lisan.
Demikianlah  jenis   jenis  metode  pembelajaran   telah  dijelaskan   di   atas, 
memang   masing­masing  metode  memiliki   kelemahan   dan   keunggulan 
tersendiri sehingga pada hakekatnya metode yang paling tepat untuk setiap 
mata pelajaran sukar ditentukan. Begitu juga guru, sukar menggunakan 
metode   yang   bervariasi,  mengkombinasikan   dengan  metode   lain   yang 
sesuai  dan saling menunjang. Namun dapat disimpulkan bahwa setiap 
metode  pengajaran   itu   dikatakan   baik   apabila   memenuhi   kriteria 
sebagai  berikut:  (1)Sesuai  dengan tujuan;  (2)  Dapat  dilakukan sesuai 
dengan kemampuan guru; (3) Tergantung dengan kemampuan siswa; (4) 
sesuai dengan besarnya  kelompok; (5) Melihat waktu pengumuman; (6) 
melihat   fasilitas  yang ada.  Metode  yang digunakan  alam penelitian   ini 
adalah metode eksperimen dan metode brain storming.
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c. Kualitas    Pembelaiaran    dan    Ciri­ciri    Kualitas    Pembelajaran    
Pembelajaran  menyangkut   kegiatan   belajar   (siswa)   dan  mengajar   (guru). 
Pembelajaran terkandung pengertian baik buruknya siswa dalam  proses  belajar 
dan   guru   dalam   proses   membelajarkan   siswa.   Sedangkan  menurut   Nana 
Sudjana, kualitas pengajaran (pembelajaran) ialah tinggi rendahnya atau efektif 
tidaknya   proses   belajar­mengajar   dalam  mencapai   tujuan   pengajaran   (Nana 
Sudjana, 1989: 40). Pengajaran efektif adalah pengajaran yang dapat memenuhi 
target   yang   diinginkan,   dalam   arti   tujuan  yang   dirumuskan   sebelum 






pembelajaran,   menilai   hasil   belajar,   dan   bidang   sikap   seperti   cinta 
profesinya.
2) Karakteristik kelas, antara lain:
G. Besarnya   kelas,   artinya   banyak   sedikitnya   jumlah   siswa   yang 
belajar dalam kelas.
H. Suasana  belajar,  suasana belajar  yang demokratis  akan memberi 
peluang mencapai hasil belajar yang optimal.










mengupayakan   terjadinya   konsistensi   antara   aspek­aspek   dari   komponen 
pembentuk sistem instruksional,  dimana untuk  itu  guru menggunakan caracara 
tertentu. Karena sistem instruksional merupakan suatu kegiatan, maka pemikiran 




belajar­mengajar  pada  dimensi  perancangan  dan   strategi  belajar­mengajar  pada 
dimensi pelaksanaan.
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Strategi  belajar­mengajar  pada  dimensi  perancangan, merupakan  pemikiran 
dan pengupayaan secara strategis untuk merumuskan, memilih,  dan  menetapkan 
aspek­aspek  dari  komponen   pembentuk  sistem  instruksional   sehingga   dapat 
konsisten  antara  aspek­aspek  tersebut.  Strategi  belajar­mengajar  pada  dimensi 
perancangan, terlihat secara jelas dalam rancangan instruksional atau persiapan 
mengajar   seorang   guru.   Kejelasan  strategi   belajar­mengajar   dimensi 
perancangan, akan banyak membantu penciptaan situasi kegiatan belajar­mengajar 





komponen  pembentuk   sistem  instruksional.  Adapun  jenis   jenis  strategi  belajar 
yaitu:
1) Strategi belajar­mengajar ekspositoris
Strategi   belajar­mengajar   ekspositori   adalah   strategi   belajar­mengajar 
yang  menyiasati   agar   semua   aspek   dari   komponen­komponen   sistem 
instruksional  mengarah   pada   tersampaikannya   isi   pelajaran   (informasi) 
kepada siswa secara langsung. Dalam strategi belajar­mengajar ekspositori, 
siswa   tidak  perlu   mencari   dan  menemukan   sendiri   fakta,   prinsip,   dan 
konsep  yang  dipelajari.  Semua fakta,  prinsip,  dan konsep yang dibutuhkan 
oleh siswa telah disajikan secara jelas melalui aspek­aspek dari komponen 




menyiasati  agar  aspek­aspek dari  komponen­komponen pembentuk sistem 
instruksional   mengarah   kepada   pengaktifan   siswa   untuk   mencari   dan 
menemukan   sendiri   fakta,   prinsip,   dan   konsep   yang  mereka   butuhkan. 
Semua   siswa   yang   berinteraksi   dengan   komponen   pembentuk   sistem 
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instruksional,   harus  mengusahakan   sendiri  mencari   dan  menemukan   fakta, 
prinsip, dan konsep yang mereka butuhkan.
2.    Tinjauan Tentang    Pembelajaran    Klasikal    
f. Pengertian Pengajaran Klasikal   
Pengajaran  klasikal   ini  berlaku sejak  abad  ke XIX dengan pelopor  Y.H. 
Prestalozz   (1746­1827:   3).   Menurut   Ad   Rooijakkers,   mengemukakan  bahwa 
pengajaran   secara   klasikal  maksudnya   adalah   pengajar  memberi   penjelasan 
secara  klasikal  artinya  pengajar  memberi  penjelasan  kepada  sejumlah murid 
secara lisan.
g.   Ciri ­ciri Pengajaran Klasikal   













di   antara   siswa­siswa   dalam   satu   kelas,   namun  perbedaan   perseorangan   itu 
dianggap tidak penting sehingga dapat  diabaikan. Sistem pengajaran klasikal 
lebih menitikberatkan persamaan dari pada perbedaan individu dalam kelas.
Pengajaran  klasikal   merupakan  konsekuensi   pelaksanaan  demokratisasi 








suatu   kelas   dapat   belajar   dengan   cepat   dari   teman­temannya.  Di  antara 
siswa tersebut terdapat perbedaan ability, kebutuhan, minat dan  pengalaman 
yang berdasar dai lingkungan sosial masing­masing.
2) Dalam   pengajaran   klasikal   potensi­potensi   dalam   diri   siswa   tidak 
dikembangakan secara optimal.
3) Pengajaran kalsikal siswa cenderung pasif dan reseptif, sedangkan guru bersifat 
















dimengerti   oleh   mereka,   karena   di   sinilah   tergantung   apakah   dia   dapat 
melanjutkan bahan pelajaran berikutnya.
3.    Tiniauan  Tentang    Pembelaiaran    Eksperimen   
a. Pengertian metode Eksperimen   
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Menurut  Saliwangi   (1994:   61)   mengatakan   bahwa   metode   eksperimen 
adalah  metode  yang  digunakan  untuk  mengajarkan   suatu   topik   tertentu,   guru 
mendemonstrasikan   secara   langsung   dan   siswa   memperhatikannya.   Pada 
kesempatan berikutnya siswa mencobanya sendiri.
Menurut  Roestiyah   (1998:   80)   mengatakan   bahwa   metode   eksperimen 
adalah   salah   satu   cara  mengajarkan   topik   tertentu,  di  mana   siswa  melakukan 
percobaan, mengamati serta menuliskan percobaan untuk disampaikan di kelas 
dan guru mengevaluasi.
b. Tujuan   Penggunaan    Metode    Eksperimen   
1) Agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban




c. Keunggulan    Metode    Eksperimen   






2) Mereka  lebih aktif  berfikir  dan berbuat,  hal   itu  sangat dikehendaki  dalam 
kegiatan  belajar­mengajar   yang  modem,   di  mana   siswa   lebih  banyak   aktif 
belajar sendiri dengan bimbingan guru.
3) Siswa   dalam   melaksanakan   ekperimen   di   samping   memperoleh   ilmu 




5) Dengan   eksperimen  membuktikaan   kebenaran   suatu   teori,   sehingga   akan 







3) Menimbulkan  kesulitan   bagi   guru   dan   siswa   apabila   kurang   pengalaman 
dalam penelitian.
4) Kegagalan  dan   kesalahan   dalam   eksperimen   akan   berakibat   kesalahan 
menyimpulkan (Sumantri, 2000: 159).
4.    Tinjauan  Tentang    Media    Pendidikan    
a. Pengertian Media Pendidikan   
Untuk  memahami  tentang  media  pendidikan,   berikut   ini  diketengahkan 
beberapa pendapat ahli:




lunak  (soft   ware).  Perangkat   keras   itu   antara   lain  adalah   kebun   sekolah, 
kolam,   batuan,   air,   halaman   sekolah   dan   lain­lain.  Sedangkan   perangkat 
lunak antara lain program pengajaran, program kaset radio pendidikan, dan 














Menurut  penulis   lebih   cenderung   definisi   yang   tiga,   karena   lebih   luas 
cakupannya   yang  meliputi   orang,   berarti   boleh   siswa,   guru   atau  masyarakat. 
Benda dapat  berupa perangkat  keras  ataupun perangkat   lunak.  Sedangkan kata 
kejadian adalah semua peristiwa yang dialami siswa baik di dalam sekolah atau di 
luar sekolah.
Dari  beberapa   definisi   di   atas   dapat   ditarik   kesimpulan,   ada   beberapa 
persamaan   pengertian,   di   antaranya  media   adalah   segala   sesuatu   yang   dapat 
digunakan   untuk   menyalurkan   informasi   dari   pengirim   kepada   penerima 
sehingga   dapat   merangsang   adanya   proses   belajar   untuk   mendapatkan 
pengetahuan   keterampilan,   dan   sikap   tertentu.   Pesan   pengajaran   yang 
disampaikan  dengan  media  pendidikan  dapat  merangsang  dan  membangkitkan 
minat belajar lebih luas dan kaya, sehingga persepsi lebih tajam dan pengertiannya 
lebih cepat.









kurikulum.  Sumber  pesannya  berasal  dari  guru  atau  penulis  buku  prosedur 
media.  Salurannya adalah media pendidikan dan pemerimanya  adalah   siswa 
atau  mungkin   juga   guru.   Bahan   pelajaran   yang   akan  disampaikan   guru 
dalam bentuk simbul verbal maupun non verbal atau simbul visual.
Proses   penuangan   pesan   ke   dalam   simbul   disebut  encoding.  Penerima 
pesan menafsirkan simbul­simbul komunikasi sehingga memperoleh pesan. Proses 
penafsiran simbul komunikasi ini disebut decoding.
Ada   kalanya   penafsiran   simbul­simbul   tersebut   mengalami   gangguan. 
Gangguan dapat datang dari  diri  anak bersifat  psikologis dan fisis.  Hambatan 
psikologis misalnya: hubungan antarsiswa yang kurang baik,  siswa takut pada 
guru. Hambatan fisis misalnya: cacat tubuh, keterbatasan daya indra, lelah, sakit.
Media  pendidikan  sebagai  salah  satu  sumber  belajar  dapat  menyalurkan 
pesan  yang  berbeda,  membantu  mengatasi  hambatan.   Perbedaan   gaya   belajar, 
minat,   intelegensi,   keterbatasan  daya   indra,  hambatan   jarak   geografis   dapat 
diatasi dengan pemanfaatan media pendidikan.
Untuk   mengefektifkan   proses   belajar   siswa   dan   mewujudkan   tujuan 
instruksional, maka para pembelajar di dalam strateginya menggunakan berbagai 
media   yang   tepat  ,  di   mana   di   dalam   penggunaannya   diintegrasikan  dan 
dikonsistensikan  dengan   tujuan,   isi,  metode  karakteristik   siswa  dan  komponen 
instruksional lainnya.
Dengan  demikian  media   merupakan   teknologi   pembawa   pesan   atau 
informasi  yang dapat  dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran yang berupa 
sarana fisik untuk menyampaikan materi pengajaran.
Jadi   media   sebagai   komponen   sistem   komunikasi   instruksional   dapat 
membantu menyajikan pesan bersama guru. Siswa berinteraksi lewat media yang 






cara  tertentu,  sehingga menunjang diperolehnya perubahan tingkah  laku siswa, 
sesuai   dengan   yang   dirumuskan   dalam   tujuan.   Dengan   demikian,  sarana 
direncanakan   sedemikian   rupa   sehingga  perubahan   tingkah   laku  siswa yang 
dikehendaki dalam rumusan tujuan instruksional dapat tercapai secara optimal.
Berdasarkan   pada  uraian  di   atas  maka   sarana   pendidikan   secara   umum 
mempunyai kegunaan untuk mengatasi hambatan dalam komunikasi, keterbatasan 
fisik  dalam  kelas,  sikap  positif   anak  didik   serta  mempersamakan  pengamatan 
anak.




(1) Objek   yang   terlalu   besar   dapat   diganti   dengan  model,   gambar, 
realitas.





(5) Objek  yang  terlalu   kompleks   dapat   disajikan   dengan   model, 
diagram.




Melalui  media  pendidikan   siswa  memperoleh  pengalaman  belajar   luas  dan 
banyak sehingga tanggapan akan lebih tajam dan pengertian lebih tepat, 




Dengan   menggunakan   media   pendidikan   akan   terjadi   interaksi   langsung 
dengan  lingkungannya.  Dalam pengajaran dengan pendekatan berorientasi 
pada  guru,   siswa  menerima  pengertian   lewat  mendengarkan   ceramah   atau 
membaca buku sehingga tidak ada kontak langsung secara sosial  dan alam 
sekitarnya.  Tetapi  dalam pengajaran  dengan berorientasi  pada  siswa materi 
disampaikan   dengan  memakai   media.   Siswa   dibawa   ke   dalam   kontak 
langsung   dengan   keadaan   yang   sesungguhnya   atau   berinteraksi   dengan 
media   yang   dihadapi  misalnya   percobaan,   karya  wisata,   diagram,   torso, 
globe.
(3) Siswa Belajar Mandiri Menurut Kemampuan dan Minatnya 
Misalnya  pengajaran  dengan modul.  Dengan pengajaran  modul   siswa akan 
mendapat  kesempatan banyak belajar  mandiri.  Siswa mengerjakan  tugas 
mengecek penyelesaiannya benar  atau salah.  Karena setiap siswa dalam 
batas   tertentu  dapat  maju  sesuai  dengan  irama,  kecepatan  dan  kemampuan 
masing­masing.  Dengan   kata   sistem  modul  mengutamakan   terkuasainya 
bahan pelajaran sekalipun dalam waktu yang berbeda­beda. 
d) Dengan memperhatikan kekhususan sifat, lingkungan ataupun pengalaman 










Disebut   Kit   IPA   SEQIP   karena   dikeluarkan   oleh   SEQIP.   SEQIP  (Sience 
education Quality Improvement Project atau Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan 
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Ilmu   Pengetahuan   Alam)   adalah   proyek   bilateral  Indonesia­Jerman   yang 
bermaksud   meningkatkan   mutu   pengajaran   IPA   di  Sekolah   Dasar   dengan 









(2) Kit   batu   bara   dan   minyak   untuk   pembelajaran   pokok   bahasan 
sumber daya alam.
(3) Kit neraca untuk pembelajaran pokok bahasan gaya.
(4) Kit   optik  untuk  pembelajaran   pokok   bahasan   cahaya   dan 
penglihatan.




(8) Kartu   sistem   pencernaan   untuk   pembelajaran   pokok   bahasan 
makanan pencernaan.
(9) Kartu  binatang  untuk   pembelajaran   pokok   bahasan   makhluk 
hidup.
b) Kit Guru (KG) untuk program dan percobaan yang dilakukan oleh guru  dan 

























































c) Percobaan­percobaan  yang  dirakit   sendiri  dengan panduan  buku  percobaan 
IPA menggunakan bahan yang ditemukan di lingkungan tempat tinggal siswa. 
Bahan­bahan tersebut misalnya: sendok atau garpu untuk menjelaskan tentang 
perpindahan   panas   konduksi,   cara   menggunakannya  yaitu   sendok   yang 
dipegang dipanaskan di atas lilin yang dinyalakan,  manfaatkannya adalah 
bahwa dengan merasakan panas  pada sendok yang  dipegang siswa dapat 




meningkatkan  mutu   pembelajaran   IPA.  Keenam   komponen   tersebut,   yaitu 
sistem   pelatihan,   bantuan  profesional  bagi  guru,   sistem   peralatan, 
pemeliharaan   dan   perbaikan,   pengembangan   bahan   tertulis,   dan   sistem 
monitoring dan evaluasi, diimplementasikan secara simultan untuk mencapai 
perbaikan yang berarti pada proses dan hasil pembelajaran siswa.
Sistem   peralatan   pembelajaran   dikembangkan   SEQIP   berdasarkan 
kurikulum 1994 selama dua setengah tahun yakni pada fase percobaan proyek 
(April 1994 ­ September 1996). Saat ini sudah disesuaikan dengan kurikulum 
1994 yang disempurnakan tahun 1999. Peralatan dikembangkan  SEQIP   ini 
membutuhkan   laboratorium   dan   semua   percobaan   dapat  dilakukan   di 
dalam kelas  atau   lingkungan sekolah.  Percobaan yang  tercakup  dalam dua 
komponen   utama,   Kit  Murid   dan   Kit   Guru,   adalah   pilihan   dari  banyak 
kemungkinan   yang   ditawarkan   kurikulum.   Proses   pemilihan   dan 
pengembangan   sistem peralatan  diarahkan  oleh   satu  kelompok  kerja   lintas 
disiplin   (Kelompok  Kerja   Peralatan)   yang   berasal   dari   semua   lembaga 
terkait.   Peralatan  dan  percobaan   dikembangkan   berdasarkan   proses 
pembelajaran   tertentu.   Ini   berarti   bahwa   proses   pembelajaranlah   yang 
menentukan  sarana  pembelajaran  dan  bukan sebaliknya.  Percobaan  pada 




disusun  menurut   tujuan­tujuan   tertentu.   Percobaan­percobaan   dalam  KBM 
dapat dimasukkan dengan cara­cara yang berbeda, misalnya:


















5. Tinjauan    Tentang    Belajar    dan    Prestasi    Belajar    
a. Belajar




Menurut  Herman  Hudoyo   (1988:2),  belajar   adalah   suatu  proses  kegiatan 
dalam diri seseorang yang mengakibatkan adanya suatu perubahan tingkah laku. 
Jadi teori ini mengarah pada teori belajar behaviorisme yang mana titik beratnya 
pada   tingkah   laku   manusia.   Perubahan   tingkah   laku  akibat   stimulus   dan 
respon. Atau dengan kata lain perubahan yang dialami siswa dalam kemampuan 
afektif,   kognitif  maupun  psikomotorik.  Sedangkan  tingkah  laku manusia  dapat 
berujud konkrit dan dapat abstrak.
Menurut  W.  S  .  Winkell   (1991:36),  belajar  adalah  suatu proses  aktivitas 




Menurut  M.  Dimyati  Mahmud,   (1990:14),   belajar   adalah   perubahan  dari 
dalam diri seseorang yang terjadi karena pengalaman. Ada pepatah yang mengatakan 
"pengalaman adalah guru yang terbaik" kemungkinan selaras  dengan pengertian 
di   atas.  Dengan  demikian  belajar  yang  paling   efektif  dan  berkualitas   adalah 







4) Fenomena  tingkah  laku   adalah   hasil   interaksi  aktif   dengan 
lingkungannya.
Siswa yang belajar  dipandang  sebagi  organisme yang hidup  dan  sebagai 










"connection".  Sehingga  disebut   teori   connectionisme  atau  bond  psikologi 
(Siti Partini Suardiman, 1998: 63).
Dalam   penyelidikannya,   Thorndike   mempergunakan   seekor   kucing, 
yang akhirnya menghasilkan teori "trial and error learning" atau learning by 
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selecting   and   connecting".  Belajar  menurut   teori   ini   adalah   dengan   cara 




a) Kalau suatu unit   tingkah laku sudah siap dilakukan, maka akan 
membawa kepuasan.
b) Kalau  sudah   siap,  tetapi  tidak  dilakukan  akan   menimbulkan 
ketidakpuasan.


















Menurut   teori   ini   belajar   adalah   pembentukan   kebiasaan­kebiasaan 
dengan cara  mempertautkan  antara  perangsang   (stimulus)  yang  lebih  kuat 










Menurut   Winarno   Surakhmad   (1975:   78),   bahwa   ada   tingkatan 
pengalaman belajar yaitu
a) Pengalaman Melalui Benda Sebenarnya
Pengalaman   diperoleh   dengan   jalan  mengalami   secara   langsung   dalam 
kondisi sesungguhnya.
b) Pengalaman Melalui Benda Pengganti
Pengalaman   diperoleh   dengan  mengamai  benda­benda   pengganti 




a) Belajar   dari   tingkat   paling   dasar   disebut   perceptual   learning,  anak 
belajar dengan pengamatan melalui penginderaan:mata, telinga, perasa, 
pembau (Oemar Hamalik, 1989:33).




(2) Tipe  auditif,   anak  belajar  dengan  mudah   melalui  indra 
penginderaan, pesan, instruksi, disajikan melalui bahasa audio atau 
bahasa lisan.
(3) Tipe   motorik,  anak  mudah   mendapatkan   pengalaman   belajar 
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melalui   gerak.   Penyajian   pesan   instruksional   dituangkan   dalam 
bahasa nonverbal.
(4) Tipe   akustik,   anak   mendapatkan   pengalaman   melalui   indra 
pembau. Supaya anak yang bertipe akustik mendapatkan pelayanan 
pengajaran   dengan   menunjukkan   specimen  benda   yang 
mengandung pesan bau­bauan. Ini akan lebih bermakna daripada 
disajikan secara verbal semata.






untuk   melayani  yang  berbagai  macam  tipe  tersebut,  guru  hares 
menggunakan metode mengajar yang bervariasi dan media yang sesuai. b) 
Semakin bertambah usia, tingkat belajar semakin tinggi.









b) Belajar  langsung  melalui   kegiatan   ekspresi,   misalnya: 
menggambar, menari dan olah raga.
c) Belajar  tidak  langsung   melalui   media   audio   visual, 
misalnya: model, televisi, radio.
d) Belajar   tidak   langsung   melalui   kata­kata,   misalnya: 
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ceramah, diskusi buku dan lain­lain (Oemar hamalik, 1989:34).





yang   sesungguhnya.   Apabila   hal   tersebut   tidak   dapat   dilaksanakan 
karena   alasan   biaya,   untuk  mengadakan   sarana   tersebut,   atau   tidak 
dapat  menghadirkan media maka dapat disediakan media pengganti, 




Dalam   belajar   seseorang   telah   mempunyai   tujuan   tertentu   dan   telah 
memiliki  cara  yang   tepat  untuk  mencapai   tujuan   itu.  Tetapi   tindakan­tindakan 
untuk   mencapai   tujuan   sangat   dipengaruhi   beberapa   situasi.   Berikut   ini 
dikemukakan beberapa aktivitas belajar dalam berbagai situasi 
1) Mendengarkan














Materi   belajar   disesuaikan   dengan   set   belajar.   Membaca   teknis   dan 
mendetail   perlu   membaca   lambat.   Materi   bacaan   popular   dan   impresif 
(mengesan)  perlu  kecepatan  membaca   tinggi   sehingga  membantu  menyerap 
bacaan secara komprehensip.
6) Membuat ikhtisar dan menggaris bawahi










Menghubungkan   antara   tanggapan   yang   satu   dengan   yang   lainnya, 
sehingga memperoleh rumusan bare dan mengerti tentang sesuatu.
11) Latihan dan praktek




Prinsip­prinsip   belajar   menurut   pendapat   Abu   Ahmadi   dalam   bukunya 
"Tehnik Belajar Yang Tepat" yang telah dikutip oleh Dewa Ketut Sukardi (1983 : 
27) mengatakan sebagai berikut
1) Belajar   harus   bertujuan   dan   terarah.   Tujuan   akan  menuntutnya   dalam 
belajar untuk mencapai harapan­harapannya.
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2) Belajar  memerlukan   bimbingan.  Baik   bimbingan  dari  guru  atau   buku 
pelajaran itu sendiri.








7) Belajar  dianggap berhasil  apabila   telah  sungguh menterapkan ke dalam 
bidang praktek se hari­hari.
Orang  yang  telah  melakukan  kegiatan  belajar,  akan   terdapat  peningkatan 
yang lebih baik. Karena dengan belajar, yang tadinya belum tahu setelah belajar 
menjadi tahu yang selanjutnya berusaha untuk  diterapkan dalam kehidupan 
sehari­hari   yang   disesuaikan   dengan   tingkat  kemampuannya.  Peningkatan 
kehidupan akan  lebih baik bagi  seseorang  yang  telah  melalui  kegiatan  belajar. 
Karena  setelah  seseorang mengikuti  kegiatan  belajar  daya   intelektualnya  akan 
lebih   cerdas,   setiap   perkataan   dan  perbuatan  dilakukan  dengan  hati­hati,   dan 
pekerjaan yang dilakukan setiap hari akan lebih efisien tenaga, karena pekerjaan 
dilakukan dengan banyak pikiran dan sedikit tenaga dan imbalannya akan lebih 
banyak   yang   dapat  digunakan   untuk  mencukupi   keluarga   dalam   kehidupan 
sehari­hari.   Suatu  contoh  di  masyarakat   bahwa  seseorang  yang   telah  belajar 
lebih tinggi, maka  pekerjaan  yang  diperoleh sedikit mengeluarkan  tenaga  tetapi 
banyak  membutuhkan   pikiran,   jabatan   yang   diperoleh   lebih   tinggi   jika 




memperoleh  perilaku yang baru  atau  memperbaiki /meningkatkan perilaku yang 
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ada". (M. Alisuf Sabri, 1995 : 60). Dalam kenyataan sehari­hari bisa dilihat bahwa 
orang   yang   telah   melalui  pendidikan   yang   lebih   tinggi,   maka   akan 
mendapatkan kesempatan yang besar untuk mendapatkan posisi  jabatan dan 
lapangan pekerjaan yang  menjanjikan untuk masa depan.  Lain  dengan orang 
yang tidak berpendidikan, mereka mendapatkan pekerjaan pada umumnya ada di 
bawah dan menggantungkan dengan tenaga. Bagi orang yang berpendidikan tinggi 






2) Faktor   yang   ada  di   luar   individu  yang  kita   sebut   faktor   sosial.  Yang 
termasuk  ke  dalam  faktor   individual   antara   lain:  faktor 
kematangan/pertumbuhan,   kecerdasan,   latihan,   motivasi,   dan   faktor 
pribadi.  Sedangkan   yang   termasuk   faktor   sosial   antara   lain   faktor 
keluarga/keadaan  rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat­alat 
yang   dipergunakan  dalam   belajar­mengajar,   lingkungan   dan 
kesempatan yang tersedia, dan  motivasi sosial. (M. Ngalim Purwanto, 
1990: 102).
Kedua   faktor   tersebut   sangat   mempengaruhi   anak   dalam   melakukan 
kegiatan  belajar.  Karena  kalau  ada   salah   satu   faktor  yang   tidak  normal   atau 

















siswa   dalam   waktu   tertentu.  Ini  penilaiannya   hanya  terbatas   bidang 








begitu   juga  perolehan  prestasi  belajar  yang kurang  baik  diperoleh  siswa yang 
digolongkan sebagai siswa yang kurang cerdas atau kurang pandai.
Pada akhirnya prestasi belajar merupakan hasil dari kegiatan belajar yang 
menunjukkan siswa berhasil  atau belum berhasil  dalam mengikuti  pelajaran di 
bangku kelas. Prestasi belajar yang baik selain mendapatkan nilai pelajaran yang 
cukup baik, juga dalam kehidupan sehari­hari harus  mampu memberikan surf 
tauladan  yang   baik   terhadap  masyarakat.  Karena  pada   umumnya  masyarakat 
selalu menilai apakah seseorang dalam pendidikannya berhasil atau tidak diukur 





belajar   adalah:   (1)   faktor   internal   (a)   faktor   jasmaniah   (fisiologis);  meliputi: 
intelektual   (kecerdasan,  bakat,  prestasi)  dan non  intelektual  (sikap,  kebiasaan, 
minat   dan   lain­lain),   (2)   Faktor   Eksternal:   (a)   faktor   sosial  (sekolah, 
masyarakat,   kelwirga);   faktor   budaya   (adat   istiadat,   pengetahuan);  (c)   faktor 
lingkungan fisik (fasilitas belajar, iklim); faktor spiritual (keimanan).










Dalam  melaksanakan  profesi   sehari­hari  setiap  guru  selalu  berkeinginan 
agar  i s  berhasil  dalam  mengajarnya.  Semua  ilmu,  pengetahuan, kecakapan dan 
keterampilan   yang   is   ajarkan,   diharapkan   dapat  dimiliki   untuk   kemudian 
direproduksikan dan diamalkan oleh muridmuridnya.








Sehubungan   tiap  mata   pelajaran  memiliki   ciri   materi   dan   tujuan  yang 
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berbeda   dalam   memberikan   pengalaman   belajar   maka   jenis   yang   harus 
dipraktekkan   siswa   memerlukan   persyaratan   yang   berbeda   pula.   Mata 
pelajaran   IPA  yang   ruang   lingkup   tujuan  dan   status  materi  dalam kurikulum 
memiliki ciri  yang berbeda dengan mata pelajaran yang lain, maka metode dan 
teknik (prosedur) pembelajaran juga berbeda.





Kurikulum   Sekolah   Dasar   dalam   petunjuk   teknisnya   disebutkan  bahwa 




Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  merupakan hasil  kegiatan  manusia  berupa 
pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam semesta, yang 
diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah. Mata pelajaran IPA 
adalah  program  untuk  menanamkan  dan  mengembangkan   pengetahuan, 






b) Proses  IPA  atau   metode   ilmiah   yaitu   cara   kerja   yang   dilakukan   untuk 
memperoleh hasil­hasil IPA atau produk IPA.











4) Mengembangkan   kemampuan   dan   menerapkan   ilmu   pengetahuan   dan 
teknologi   (IPTEK)   serta   keterampilan   yang   berguna   dalam   kehidupan 
sehari­hari maupun untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi
c. Tujuan Pembelajaran IPA di SD
a) Agar   siswa   memiliki   konsep­konsep   IPA   dan   keterkaitannya   dengan 
kehidupan sehari­hari.
b) Agar   siswa   memiliki   keterampilan   proses   untuk   mengembangkan 
pengetahuan, gagasan tentang alam sekitarnya.
c) Agar siswa mampu menggunakan teknologi sederhana yang berguna utuk 
memecahkan  suatu  masalah  yang  ditemukan  dalam kehidupan  sehari­
hari.
d) Agar   siswa  mengenal   dan  memupuk   rasa   cinta   terhadap   alam   sekitar 




Strategi   belajar   adalah   pola   umum   perbuatan   guru,   murid   di   dalam 
perwujudan   kegiatan   belajar­mengajar.   Keumuman   pola   dalam   arti 
macam dan urutan  perbuatan  yang dimaksud  tampak  digunakan  dalam 
kegiatan belajar­mengajar.  Jadi  strategi  belajar­mengajar  dalam perkataan 
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lain  merupakan   urut­urutan   kegiatan   yang   dilakukan   guru   dan  murid 
dalam proses belajar­mengajar.
2) Komponen strategi belajar­mengajar
Strategi   belajar­mengajar  mempunyai   komponen­komponen   antara   lain: 







Dalam   pengertian   ini   yang   sering   digunakan   adalah   strategi   belajar 
kelompok.   Pemilihan  strategi  berdasarkan   alasan:   belajar   kelompok 





perlu   dilandasi   oleh   pemikiran   yang   sistematis   tentang   bagaimana 
seharusnya  media  itu  berperan  dalam  proses belajarmengajar, bagaimana 
keterpaduannya dengan komponen instruksional yang  lain  dan apa saja 






















IPA dengan menggunakan  media  konvensional  dan  kelompok kedua diberikan 
pembelajaran   IPA   dengan   menggunakan   media   Kit   IPA   Segip.   Sebelumnya 
kepada   kedua   kelompok   tersebut   dilakukan   tes  terlebih   dahulu   untuk 
mengetahui  kemampuan  awal   masing­masing  kelompok.   Kemudian 
pembelajaran   IPA dengan dua  media  yang berbeda  diberikan  kepada  kedua 
kelompok   tersebut.   Setelah   perlakuan,   kedua  kelompok  diberikan   tes   akhir 
untuk mengetahui hasil  dari dua media  pembelajaran yang berbeda dan hasilnya 























Metode   di   dalam  penelitian  memegang   peranan  yang   sangat   penting, 
karena merupakan tata cara dalam menentukan langkah­langkah penelitian untuk 
mencapai sesuatu tujuan.
Adapun   yang   dimaksud  metode,  menurut  Chaplin   J.P   (dalam Kartini 





Sedangkan   pengertian   penelitian   itu   sendiri   menurut   Sutrisno   Hadi 
(1983:2),   adalah   "suatu   usaha   menemukan,   mengembangkan.,   atau   menguji 
kebenaran suatu pengetahuan". Penelitian menurut Kartini Kartono (1980:15), 










Metode   historis   adalah   suatu   penelitian   yang   bersumber   pada   faktor 








cara  mengumpulkan,   mengevaluasi,   memverifikasikan,   serta   mensintesiskan 
buktibukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat".
2) Metode Deskriptif




Menurut  Sumadi  Suryabrata  (2000:  18)  penelitian  deskriptif  memiliki 







Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan metode eksperimen dengan 
alasan  untuk  menyelidiki   efektivitas  pengajaran   terarah  dalam kelompok  kecil 
terhadap prestasi  belajar siswa yang mengalami kesulitan belajar. Serta karena 
penelitian memberikan perlakuan terhadap variabel yang diteliti.
Subjek   penelitian  dibagi  menjadi   dua   kelompok   yaitu   kelompok 
pertama  menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kedua adalah kelompok 
kontrol.   Kedua   kelompok   tersebut   diuji   dengan   tes   awal  (pre­test)  untuk 
mengetahui  kemampuan   awal   kedua   kelompok   tersebut   sebelum   diberi 
perlakuan.   Setelah   tes  awal,   penulis   melakukan   matching   terhadap   kedua 
kelompok  tersebut.  Teknik  matching yang penulis gunakan adalah uji z. Uji z 
dilakukan   untuk   mengetahui   keseimbangan   antara   kelompok   kontrol   dengan 
kelompok   eksperimen.   Ternyata  kedua   kelompok   tersebut   seimbang   yaitu 
diperoleh  nilai   z   hitung   sebesar   ­1,01  dimana   z   tabel   sebesar   1,98.   Jadi   z 
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hitung   berada   didaerah   kritik   atau   ­1,01   >  ­1,98.   Selanjutnya   kelompok 
eksperimen   diberi   perlakuan   yaitu   pembelajaran  menggunakan  media   Kit 
IPA   SEQIP   sedangkan   kelompok   kontrol   tetap  menggunakan   metode 
konvensional.   Setelah   eksperimen   tersebut   dijalankan  masing­masing 
kelompok   diberi   tugas   berupa   tes   akhir  (post­test)  pokok   bahasan  bentuk 
penghitungan dengan soal yang sama. Setelah soal dikerjakan oleh siswa  dalam 
masing­masing kelompok maka penulis  yang sekaligus sebagai  guru  bidang 
studi   pada   kelas   tersebut   mengoreksi   dan   menghitung   nilai   yang   diperoleh 
masing­masing siswa pada masing­masing  kelompok.  Setelah nilai  diketahui 
penulis mencoba membandingkan kedua perolehan nilai siswa pada masing­



























Sutrisno  Hadi  berpendapat   bahwa  "Sampel   adalah   sebagian   individu 
yang diselidiki" (1983: 70). Dalam penelitian ini penentuan sampel dilakukan 
dengan  menggunakan   teknik  random   sampling,   karena   seluruh   populasi 
dijadikan subjek penelitian.
Sampel  dalam penelitian   ini   adalah   siswa  kelas  V  SD Karangasem  I 
sebagai kelompok eksperimen dan SD Karangasem 11 sebagai kelompok kontrol 
masing­masing   berjumlah   60   siswa   dan   50   siswa.   Untuk   menentukan 
kelompok  eksperimen  dari   anggota   sampel   tiap­tiap   sekolah  dilakukan   secara 
random atau acak.
Diambilnya  60  siswa   dan   50   siswa   sebagai   anggota   sampel   adalah 
dengan alasan sebagai berikut:
a. Populasi yang digunakan dipandang mempunyai satu sifat yang sama.






Sutrisno   Hadi   (1984:4)   mengemukakan   "Sampling   adalah   cara   yang 
digunakan untuk  mengambil  sampel". Penetapan sampling dalam penelitian ini 
menggunakan teknik random sampling atau acak sederhana.
Teknik   pengambilan   sampel   adalah   suatu   cara   yang   digunakan   untuk 
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mengambil   anggota  sampel.  Untuk  mendapatkan  anggota   sampel  yang 
representatif   digunakan   teknik   random   sampling.   Random   sampling   adalah 
pengambilan anggota sampel yang dilakukan secara acak tanpa pandang bulu. 
Dalam random sampling  semua  individu  dalam populasi  mempunyai  hak  yang 
sama menjadi anggota sampel yang dibutuhkan.
Prosedur yang digunakan teknik ini adalah tidak membedakan individu 
untuk menjadi  anggota  sampel  dan menghindari  memilih­milih   individu untuk 
ditugaskan menjadi anggota sampel yang dibutuhkan.
Prosedur  yang digunakan cluster   random sampling  pada  penelitian  ini 
adalah   dengan   cara   undian.  Adapun  langkah­langkah   yang   penulis   lakukan 
untuk  pengambilan   sampel   secara  random  dengan cara  undian  adalah   sebagai 
berikut: 
a. Membagi daftar objek penelitian yang ada dalam populasi 








g. Kemudian  dilakukan  pengundian  untuk  menentukan  kelompok   eksperimen 
dan   kelompok   kontrol,   dengan   hasil   SD  Karangasem   I   sebagai   kelompok 
eksperimen dan SD Karangasem II sebagai kelompok kontrol.
D. Teknik Pengumpulan Data


























Tes   perbuatan   adalah   tes   yang   pertanyaan­pertanyaan   atau   perintah­
perintahnya   biasanya  disampaikan  tugas­tugas  dan   penilaiannya   biasanya 







mengetahui   validitas   butir   soal   tes   akhir   yang   akan   digunakan   untuk 
mengevaluasi basil belajar dalam pelaksanaan penelitian yaitu prestasi mata 
pelajaran   Ilmu  Pengetahuan   Alam   siswa   Kelas   V   Sekolah   Dasar   se­
Gugus  Gajah  Mada  Kecamatan  Laweyan  Surakarta,  maka   soal   tes   akhir 
tersebut  diujicobakan  atau  di   tryout­kan  pada  siswa kelas  V SD se­Gugus 










Langkah­langkah  pengujian  validitas  dalam  penelitian  ini  adalah  1) 



















siswa   hasilnya   dinyatakan   valid   semua.  Dengan   demikian   40   (empat   puluh) 






Dari   perhitungan  koefisien  reliabilitas   dengan   menggunakan   rumus 
























































































b. Untuk   mengetahui   perbedaan   antara   kelompok   eksperimen  menggunakan 
media   Kit   IPA  SEQIP   dengan   kelompok  pembanding   digunakan  uji 
signifikansi beda mean.  Rumus  ini digunakan untuk membandingkan hasil 








Setelah  diadakan  treatment  pada   kelompok   eksperimen   selama   satu 
semester pada pembelajaran ­IPA menggunakan, Kit IPA SEQIP, maka diadakan 
tes  akhir  atau  post­test  pada  kedua kelompok,  baik  kelompok metode klasikal 
(K12) ataupun kelompok metode eksperimen dengan menggunakan media Kit IPA 
SEQIP (K22).






Tabel 4.1 Distribusi  Frekuensi  Skor  Hasil  Belajar   IPA Kelas  V Kelompok 
yang diajar dengan Menggunakan Kit IPA SEQIP
Interval fi
6,20 ­ 6,60 4
6,65 ­ 7,05 9
7,10 ­ 7,50 10
7,55 ­ 7,95 11
8,00 ­ 8,40 17
8,45 ­ 8,85 6
8,90 ­ 9,30 3
Σ 60
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Gambar 4.1 Histogram Distribusi  Frekuensi  Skor  Hasil  Belajar   IPA Kelas  V 
Kelompok yang diajar dengan Menggunakan Kit IPA SEQIP
2. Prestasi Belajar Kelompok Kontrol   
Berdasarkan   pengujian   hasil  post­test,  kelompok   kontrol   yang   diajar 
tanpa mengunakan media Kit   IPA SEQIP diperoleh nilai­nilai  sebagai  berikut: 
nilai   terendah 5,00,   tertinggi 8,00,  dan rata­rata 6,48,  median 6,65 dan modus 
pada 6,56 dengan simpangan baku sebesar 0,62. Data­data ini  menunjukkan 




Tabel 4.3 Distribusi  Frekuensi  Skor  Hasil  Belajar   IPA Kelas  V Kelompok 
yang diajar tanpa Menggunakan Kit IPA SEQIP
Interval Frekuensi
4,95 ­ 5,35 3
5,40 5,80 4
5,85 ­ 6,25 9
6,30 ­ 6,70 16
6,75 ­ 7,15 14
7,20 ­ 7,60 2
7,65 ­ 8,05 2
Gambar   4.3  Histogram  Distribusi   Frekuensi   Skor   Hasil   Belajar   IPA  Kelas   V 
Kelompok yang diajar tanpa Menggunakan Kit IPA SEQIP
ii. Pengujian Persyaratan Analisis













4.90 ­2.57 0.0341 1.71 2
5.40 ­1.76 0.1123 5.62 4
5.85 ­1.03 0.2306 11.53 9
6.30 ­0.30 0.2843 14.22 16
6.75 0.43 0.2106 10.53 14
7.20 1.16 ­0.0611 ­3.06 2





9,488.   Hasil   ini  menunjukkan   bahwa   data   post­test   untuk   kelompok  metode 
klasikal (K12) berasal dari populasi yang berdistribusikan normal.








6.15 ­2.21 0.0519 3.11 4
6.65 ­1.51 0.1212 7.27 9
7.10 ­0.89 0.2107 12.64 10
7.55 ­0.26 0.2469 14.81 11
8.00 0.37 0.1970 11.82 17
8.45 1.00 0.1061 6.37 6




(X2hitung)  4,625 yang  tidak melebihi  harga  chi­kuadrat   (X2tabel)  untuk  derajat 
kebebasan (db) 1 dan taraf signifikansi a=0,05 yaitu  chi­kuadrat  tabel adalah 
9,488.   Hasil   ini   menunjukkan   bahwa   data   post­test  untuk   kelompok  metode 
eksperimen   dengan  menggunakan  media   Kit   IPA   SEQIP   (K22)   berasal   dari 
populasi yang berdistribusi normal.





No. Data x2 Keterangan
2 Post­test Kelompok Metode Klasikal (K12) 0,441 Normal
4 Post­test  Kelompok   Metode   Eksperimen 










Hasil   pengujian   pada   kelompok   metode   eksperimen   dengan 
menggunakan media Kit IPA SEQIP (K2) diperoleh nilai Fhitu,,g sebesar 256,714. 
Hasil ini  ternyata lebih besar dibandingkan dengan nilai Ftabel(1; 58)  pada taraf 
signifikansi  5%  =   4.00   dengan   demikian   data   kelompok  metode   eksperimen 
dengan menggunakan media Kit IPA SEQIP berasal dari sampel yang homogen.
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tabel   4.10  Ringkasan  Hasil  Uji  Homogenitas  Data   untuk  Kelompok  Metode 
Klasikal   dan   Kelompok   Metode   Eksperimen   dengan 
Menggunakan Media Kit IPA SEQIP
No. Data Fhitung Keterangan
1 Data Kelompok Metode Klasikal (K11) 55,757 Homogen
3 Data   Kelompok  Metode  Eksperimen 




Dari   analisis   data   prestasi   kedua   kelompok,   baik   kelompok   metode 











kelompok metode klasikal   (K1) dan kelompok metode eksperimen  dengan 
menggunakan media Kit IPA SEQIP (K2) dengan rerata kelompok metode 
eksperimen   dengan  menggunakan  media  Kit   IPA   SEQIP   (K2)   lebih   baik 
dibandingkan dengan rerata kelompok metode klasikal (K1) atau 7,74 > 6,48.
2. Perbandingan   Prestasi  Pre­test  dan  Post­test  Pada   Kelompok   Metode 
Eksperimen dengan Menggunakan Media Kit IPA SEQIP
Dalam   perbandingan   prestasi   pre­test  dan   post­test  pada   kelompok 
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metode eksperimen dengan menggunakan media  Kit   IPA SEQIP diperoleh 
thitung = ­12,287 lebih kecil dibandingkan ­ttabel = ­2,000 atau ­12,287 < ­2,000, 
maka  Ho   ditolak,   dengan  demikian  dapat   disimpulkan  bahwa   terdapat 
perbedaan   prestasi   pre­test   dan   post­test  yang   signifikan   pada   kelompok 
metode eksperimen dengan menggunakan media Kit IPA SEQIP.
iv. Pembahasan Hasil Analisis Data
Hasil   penelitian   ini  menunjukkan  bahwa  pembelajaran  dengan  metode 
eksperimen menggunakan media Kit IPA SEQIP lebih baik daripada pembelajaran 
dengan menggunakan metode klasikal. Dengan kata lain ada  perbedaan  prestasi 
belajar   IPA antara siswa yang diajar  dengan metode eksperimen menggunakan 
media   Kit   IPA   SEQIP   dan   siswa   yang   diajar   dengan  menggunakan  metode 
klasikal, dan prestasi belajar IPA siswa yang diajar dengan metode eksperimen 
menggunakan  media  Kit   IPA SEQIP   lebih  baik  daripada  siswa yang diajar 
dengan menggunakan metode klasikal.
Setelah   dilakukan   pembelajaran   pada   kelompok   metode   eksperimen 
dengan   menggunakan   media  Kit  IPA   SEQIP   dan   diberikan  post­tes  maka 
kelompok metode klasikal juga diberikan post­ test. Dari hasil post­test dilakukan 



















dengan  menggunakan  media  Kit   IPA   SEQIP   terhadap   prestasi   belajar  Ilmu 
Pengetahuan   Alam   pada   siswa   kelas   V   gugus   Gajah   Mada   Kecamatan 
Laweyan."
Dalam perbandingan prestasi  post­test antara kelompok metode klasikal 
dengan   kelompok   metode   eksperimen   dengan   menggunakan   media   Kit   IPA 
SEQIP diperoleh hasil ­tbitung = ­8.011 lebih kecil dibandingkan ­ttabe, = ­1.980 atau 
­8.011 < ­1.980, maka Ho ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
terdapat   perbedaan   prestasi  post­test   yang   signifikan   antara   kelompok  metode 
klasikal (K1) dan kelompok metode eksperimen dengan menggunakan media Kit 










pembelajaran  IPA namun   tetap  harus  disertai  pula  dengan pengajaran  dengan 
metode   klasikal.   Selain   itu,  metode   pengajaran   dengan  menggunakan  metode 
eksperimen   dengan  media   Kit   IPA   SEQIP   tidak   dapat   dilaksanakan   untuk 
seluruh  mata   pelajaran   dan  lebih  sukar   dilaksanakan   dibandingkan  metode 
pengajaran   klasikal   sehingga  pelaksanaannya   hanya   dapat   dilakukan   secara 
parsial.
C. Saran­saran
Sesuai  dengan  kesimpulan  dan   implikasi  hasil   penelitian,   serta  dalam 
rangka   ikut   menyumbang   pemikiran  guna  meningkatkan   prestasi   belajar 








SEQIP  dalam proses   belajar­mengajamya,   serta  memberikan   dorongan   atau 
membangkitkan motivasi yang kuat agar siswa dapat mengembangkan potensinya 











Kepada   para   peneliti   yang   akan   datang,   hendaknya   mengadakan 
penelitian  yang  lebih   lanjut,  guna  menemukan  faktor­faktor   lain  yang  turut 
mendukung  efektivitas selain dengan menggunakan metode pengajaran dengan 
menggunakan  metode   media   model   dalam   proses   belajar­mengajar   Ilmu 
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No Pokok Bahasan / Sub Pokok Bahasan Indikator Nomor Soal Jumlah
D. Penyesuaian Makhluk hidup
e. Makhluk   hidup   menyesuaikan   diri   dengan 
lingkungannya   dalam   usaha   mempertahankan 
hidupnya
f. Makhluk   hidup   melindungi   diri   dari 
musuhnya











Saling   ketergantungan   yang 






3.1 Tumbuhan   berhijau   daun   dapat   membuat   makanan 
sendiri
3.1.1 Pembuatan   makanan   pada   tumbuhan   hijau 
memerlukan bantuan cahaya
3.1.2 Makanan   yang   terbentuk   disimpan   sebagai 
makanan cadangan di  dalam umbi,  buah,  biji, 
dan   batang   dan   digunakan   untuk   keperluan 
hidupnya.












D. Makanan   yang   bergizi   dengan   jumlah   dan 
susunan seimbang menjadikan tubuh sehat
E. Makanan   dengan   tambahan   bahan   buatan 
















Sumber  daya   alam  ada  yang  dapat   diperbaharui   dan   ada 
yang tidak dapat diperbaharui
Tumbuhan,   hewan,   air,   tanah,   merupakan   contoh­
contoh   sumber   daya   alam   yang   dapat 
diperbaharui dan perlu dilestarikan
Semua barang tambang merupakan sumber daya alam 




























































10.1.4 Benda   yang   dapat   menghantarkan   panas 
(konduktor), dan ada yang tidak (isolator).






















































































































































































































































1 5 00 5,50 5 25 6 25
2 5 00 6 00 7 00 7,25
3 6 00 4 00 7,50 7 50
4 5 50 5 00 5,00 6 75
5 7 00 5 75 8 00 8 25
6 6 75 6 00 6 75 7 00
7 500 550 625 750
8 4 75 5,75 6,75 8 00
9 5 50 7,00 6 75 8 00
10 6 50 6,00 6,50 8,75
11 7 00 4,00 7 00 8,00
12 6 25 5,00 6,50 7,25
13 6 50 7 00 6 50 8,25
14 5 25 6 75 5,50 8,00
15 4 25 6,50 6,50 8 25
16 5 00 4 00 6,50 6,50
17 6,00 5 75 7 00 7,75
18 4,75 5 00 6,50 7 00
19 5 50 6 50 6,75 7 75
20 6 00 5 75 6,00 7 25
21 6 25 6 25 6,25 8 00
22 5 25 4 00 6,75 7 00
23 5 50 5,00 3 00 8 75
24 5,00 5,50 7,25 8 50
25 4,00 6,25 6,00 7 50
26 5 00 6 00 5,00 8 00
27 4 75 5 50 5 50 7 75
28 6 00 5 25 6 00 7 75
29 5 50 6 50 7 00 7 75
30 6 00 5 75 6 75 7 00
31 550 600 600 825
32 5 00 6 25 6 50 7 00
33 5 50 6 75 5 50 8 50
34 5,25 5 75 6 50 6 75
35 5 50 5 00 7,00 7 50
36 4,50 5 75 6,00 7 75
37 4,25 5 00 6 25 7 00
38 5,00 6,25 6 50 8 00
39 5 50 5,50 6 00 7 50
40 5 00 6,00 6,50 8,25
41 500 550 650 725
42 5 25 4 50 6 50 7,00
43 5 50 7 25 5 50 9,00
44 600 450 650 775
45 5 50 4.25 7 00 900
46 6 50 5 50 6 50 7 50
47 6 00 6,00 6 75 8 00
48 4 50 6,25 6 50 8 25
49 4 75 6.25 7 00 9 00
































Interval Frekuensi FK Xi fixi
3,95 ­ 4,35 3 3 4,15 12,45
4,40 ­ 4,80 6 9 4,60 27.60
4,85 ­ 5,25 14 23 5,05 70.70
5,30 ­ 5,70 11 34 5,50 60.50
5,75 ­ 6.15 8 42 5,95 47.60
6,20 ­ 6,60 5 47 6.40 32.00






Interval fi Xi xi ­ X) (xi ­ X )2 fi(xi ­ X)2
3,95 ­ 4,35 3 4,15 ­1,28 1,63 4,89
4,40 ­ 4,80 6 4,60 ­0,83 0,69 4,11
4,85 ­ 5,25 14 5,05 ­0,38 0,14 2,00
5,30 ­ 5,70 11 5,50 0.07 0,01 0,06
5,75 ­ 6,15 8 5,95 0,52 0,27 2,18
6,20 ­ 6,60 5 6,40 0,97 0,94 4,72
























b1 :  Frekuensi  kelas  modus dikurangi   frekuensi  kelas   interval  dengan  tanda kelas   lebih 
kecil daripada kelas modus































Interval Frekuensi FK Xi fixi
3,95 ­ 4,40 5 5 4.18 20.88
4,45 ­ 4.90 5 10 4,68 23.38
4,95 ­ 5.40 10 20 5.18 51.75
5,45 ­ 5,90 15 35 5.68 85. I3
5,95 ­ 6.40 16 51 6.18 98.80
6,45 ­ 6.90 5 56 6.68 3 3.38



































































Interval Frekuensi FK Xi fixi
4,95 ­ 5,35 3 3 5,15 15,45
5,40 ­ 5,80 4 7 5,60 22,40
5.85 ­ 6.25 9 16 6,05 54,45
6,30 ­ 6,70 16 32 6,50 104,00
6.75 ­ 7.15 14 46 6,95 97,30
7.20 ­ 7,60 2 48 7.40 14.80

























































































Interval Frekuensi FK Xi fixi
6,20  ­ 6,60 4 4 6,40 25,60
6,65  ­ 7,05 9 13 6,85 61,65
7,10 ­  7,50 10 23 7,30 73,00
7,55  ­ 7,95 11 34 7,75 85,25
8,00  ­ 8,40 17 51 8,20 139,40
8.45  ­ 8,85 6 57 8.65 51.90














Interval fi xi )X(xi− )X(xi− 2 fi )X(xi− 2
6,20  ­ 6,60 4 6,40 ­1 34 1,78 7,13
6,65  ­ 7,05 9 6,85 ­0,89 0,78 7,05
7,10  ­ 7,50 10 7,30 ­0,44 0,19 1.89
7,55  ­ 7,95 11 7,75 0,01 0,00 0,00
8,00  ­ 8,40 17 8,20 0,47 0,22 3.68
8,45  ­ 8,85 6 8,65 0,92 0,84 5,02
























































































3.90 ­2.18 0.0562 2.81 3
4.40 ­1.47 0.1325 6.63 6
4.85 ­0.83 0.2253 11.27 14
5.30 ­0.18 0.2486 12.43 Il
5.75 0.46 0.1871 9.36 8
6.20 1.10 0.0948 4.74 5










































































3.90 ­2.28 0.0458 2.75 5
4.45 ­1.58 0.1140 6.84 5
4.95 ­0.95 0.2034 12.20 10
5.45 ­0.32 0.2510 15.06 15
6.95 0.32 0.2034 12.20 16
6.45 0.95 0.1140 6.84 5









































































4.90 ­2.57 0.0341 1.71 2
5.40 ­1.76 0.1123 5.62 4
5.85 ­1.03 0.2306 11.53 9
6.30 ­0.30 0.2843 14.22 16
6.75 0.43 0.2106 10.53 14
7.20 1.16 ­0.0611 ­3.06 2









































































6.15 ­2.21 0.0519 3.11 4
6.65 ­1.51 0.1212 7.27 9
7.10 ­0.89 0.2107 12.64 10
7.55 ­0.26 0.2469 14.81 11
8.00 0.37 0.1970 11.82 17
8.45 1.00 0.1061 6.37 6











































Yang Dicari Pre­test Post­test Total
nk 50 50 100
∑XK 272.75 323 595.75
∑X2K 1512.31 2106.5 3618.813





























































Sumber variansi JK db MK Fo p
Kelompok (K) 25.251 1 25.251 55.757 0.05






Lampiran: 12  Uji  Homogenitas Data  Pre­test  Dan  Post­test  Hasil  Belajar IPA Kelompok 
Eksperimen media Kit IPA SEQIP





∑X2 K 1918.63 3614 5532.625
M 11.20 15.47 46.105
 
 Tabel Ringkasan ANOVA
Sumber variansi JK db MK F„ p
Kelompok (K) 136.533 1 136.533 256.714 0.05
dalam (d) 62.758 118 0.532
Total (T) 199.292 119 Ftabel 4
Karena F,, lebih besar dibandingkan dengan F(1. 108 ) atau 256.714 > 4.00 maka hasil yang diperoleh 
adalah signifikan sehingga sampel tersebut homogen.





∑K1 = 272.75 ∑K22 = 1918.63
∑K2 = 336.00 ∑K1K2  = 1536.44
∑K12 = 1512.31 X 2 = 5.70
X1 = 5.43 5 22δ = 0.79
2





















































∑K1 = 323 EK22 = 3614
∑­ K2 = 464 ∑K1K2  = 2502.75
ZK12 = 2106.50 X 2 = 7,74
X 1 = 6,48 8, δ 22 = 0,72
δ 12 = 0,62 RK I K2 = 0.823
Langkah­langkahnya adalah sebagai berikut: 
10. Pengajuan hipotesis
H  :  Tidak ada perbedaan yang signifikan antara post­test hasil belajar 
IPAkelompok metode klasikal dengan kelompok media Kit IPA SI:QIP.
H1 :  Ada perbedaan yang signifikan antara post­test hasil belajar IPA kelompok 
metode klasikal dengan kelompok media Kit IPA SI?QIP.
11. Menentukan taraf'signifikansi α  = 0.05
12. Statistik penguiian
untuk menghitung t terlebih dahulu dihitung Standard Deviasi gabungan
dengan rumus:
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Selanjutnya nilai ini dimasukkan ke dalam rumus uji t dengan rumus sebagai berikut:
 
13. Daerah kritis
flu diterirna apabila – t1­1/2a< t < t1­ +1/2 a
Harga to pada dk 108 dengan taraf signifikansi 0.05 adalah 1.980
 
14. Keputusan
Karena ­thitung lebih kecil dari ­ttabel atau ­1.980 > ­ 8.011, maka Ho ditolak,
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan post­test hasil belajar IPA antara 
kelompok metode klasikal dengan kelompok metode eksperimen media Kit IPA SEQIP.

